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(設備の取得価値io万ドル ・耐用年数10年)価償却方法のもとでの減価償却控除の比較
級 数 逓 減 法
減 価償 却額(ドル)
年度剰 鞭 額
減 価
償却率
残高逓減法プラス定額法
減価 償 却額(ド ル)
年度司 黒瀬
残 高 逓 減 法
減 価
償却率
減 価償 却 額(ドル)
年度副 粟餅
減 価
償却率
18180
35540
49090
61820
72720
81820
89090
94540
18,180
16360
14550
12730
10900
9100
7270
5450
3640
198180
182・lr・…
18.18
16.36
]4.55
12.73
10.9
9.1
7.27
5.45
3.64
1.82
20000
36000
48800
59040
67232
73785.6
80339.2
・86892.2
93446.4l
TOOOOO
20000
16000
12800
10240
8192
6553.6
6553.6
6553.6
6553.6
6553.6
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20000
36000
48800
59040
67232
73785.6
ア9029
83223
86578
89262
20000
16000
12800
|0240
8192
6553.6
5243
4194
3355
2684
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第一表 いろいろな加速度減
力 年 償 却
減価償却額(ドル)
年度額巳 鞭
2000020000
2000040000
2000060000
2000080000
20000100000
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工
第 二 麦 生 工
%に よ る設 備 年 令 繊(《El・ …i・a1W・・ld》・…b・・6,1958,P.73.)湧 萎
の 業
設置 された設備パーセン ト 不 に
工 業 部 門
黒 色 冶 金 業 … … … … … ・… ・・… … … …
有 色 冶 金 業 ・… … … … … … ・… ・… ・… ・・
機 械 製 造 業 ・… … … … … … ・… … … … ・
電 機 機 械 製 造 業 … … … … … ・… ・… … … ・…
自 動 車 製 造 業(軽 車,貨 物 車,部 品)・ … ・・
運 送 機 械 製 造 業(航 空 設 備,造 船,鉄 道
設 備)… ・… … … … … ・・… ・・… … … … … ・
そ の 他 の 機 械 製 造 部 門 と 金 属 加 工 工 業 …
化 学 工 業 ・… … … … … … ・・… … … …
製 紙 工 業 ・… … … … … … ・・… … … …
ゴ ム 工 業 ・・… ・… … … ・… ・… ・… ・・… ・
ガ ラ ス ●陶 器 工 業 ・… … … … … … ・・… … …
石 油 加 工 工 業 … … … … … …'・… … … … ・
食 料 品 工 業 … … ・… … … … ・… ・… … …
織 物 工 業 … … … … … ・… … … … ・…
そ の 他 の 加 工 工 業 ・・… … ・・… … … ・… … … ・
全 加 工 工 業 一 … … … … … ・・… … … …
1945年
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